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4.  歩くこと 







































































































































































　坂本が渡仏後初めてルーヴル美術館を訪ねたのは、パリ到着後 10日ほど経った 9月 30日のこ
とである。その翌日にもルーヴルを訪れているが、以後、帰国までの間にあわせて 20回ほどルー
ヴルを訪れている。とくにその回数が集中しているのはやはり渡仏直後のことで、9月 30日分を
















































































































































































































1923年 3月 2日のことであり、その時から 1年近く後のことであった。そして、坂本はそれから
わずか 4か月ほどの間に 5回もブルターニュを訪れることになるのである。具体的な日程と主な
訪問地は次の通りである。
　第 1回　3月 2日～ 3月 7日 カンペール、ポン・ラベ
　第 2回　3月 10日～ 3月 17日 カンペルレ
　第 3回　3月 28日～ 3月 31日 ゲランド、ル・クロワジック
　第 4回　4月 10日～ 5月 2日 ナント、サン・ナゼール、ル・クロワジック
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Abstract
Hanjirou SAKAMOTO  
and his “French Experience” in 1920s
IMABAYASHI Naoki
Hanjirou SAKAMOTO was a European-style painter. He was born in 1882 in Kurume City of 
Fukuoka Prefecture in Kyusyu.
He learned painting, first in Kurume and next in Tokyo. At his Tokyo era for 20 years, he 
painted many pictures of cows and tried a painting in the way of French Impressionism. In 1921, 
39 years old SAKAMOTO decided to go to France to learn French Modern Painting.
He lived in Paris from 1921 to 1924. During his Paris era, he visited the Louvre Museum many 
times and he painted many landscapes in the suburbs of Paris. He also visited French regions, 
especially Brittany.
This paper focuses on SAKAMOTO’s “French Experience”. What did he learn there? How 
significant is it for him?
The findings in this analysis are as follows:
1)  SAKAMOTO undersood the differences of nature between France and Japan. The nature of 
France was “artificial”, but that of Japan was “natural” for SAKAMOTO. This 
understanding led him to paint Japanese landscapes.
2)  SAKAMOTO understood the limits of French Modern Painting. It was too modern and too 
artificial for SAKAMOTO. He thought that it was not suitable to paint nature. So he 
pursued his original style of painting.
